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Luettelo kirjoista, jotka myydään Bibliofiilien seura rv:n järjestäneissäkirja-
huutokaupassa Balderin juhlasalissa Aleksanterinkatu 12, sunnuntaina, huhtikuun
15 pnä 1973 klo 13 alkaen.
Jeans Maailman]<aikkeuden arvoitus 1937
2. Olin Petsamon muistoja 1921
3. Kokko Lapuan laki I 1930
4. Oja Perttelin historia 1958
5. Sergejeff Läröbok i bokföring 1897
6. Alm Höstdagar, en H-forshistoria 1907
7. Karila Mustaa ja valkoista 1936
8. Bonsdorff Kansakölun laskuoppi 1896
9. . Lipeäkala (9 kpl) 1946-54
10. Lasten kuvalehti 1891-95
11- " " 1902-06
12. Tommila Suomen lehdistön levikki ennen v. 1860 1963
13. Ojala Kohtalon toteuttaminen. Essee F.E. Sillan-
päästä
14. Heikkilä Paasikivi peräsimessä 1965
15. Apunen Suomi keisar. Saksan polit. 1914-1915 1968
16. Wirtanen Salais. keskust. (Edusk. ptk:t 1939-44) 1967
17. Sir Anthony Eden Muistelmat 1960
18. Hiiaku Italia valinkauhassa
'
1945
13. Narvandar Fradrik cygnaQua. Muigtekwa 1907
20. Suomalainen Suomi IV 1319
21. Niemi Kalevalan kokoonpano I I§9B
22. Ivalo Alkutaival 1932
23. Abo underrättelser 1824-50 1895
24. Wennervirta Ackte - Edelfelt 1944
25. Kettunen Suomen murteet III; murrekartasto 1959
26. Tuglas-Penttilä Viron ja Unkarin kirj. historia 1939
27. Janson Den litterära hjulångaren 1950
28. Ivalo Hellettä 1930
29. Hannula Mannerheim 1942
30. Walzel ' Saksalainen romantiikka 1927
31. Jaakkola Sn historian ääriviivat 1940
32. Juva Suomen tie 1947
33. Koskenniemi Goethe 1944
34. Alanen Der aussenhandel Finnlands... 1957
35. Sn kirjallisuuden vuosikirja 1947
36. Jokamiehen rakennusopas 1946
37. Fenno Ugria n:t 1-4 1925
38. Aamu 1930
39. H:fors-Helsinki (10 kuvaa)
40. Pian of Helsingfors 1877
41. Laestadius Kolmas postilla 1936
42. Granit-Ilmoniemi Sukukuvasto 1935
43. Sosialidemokr. puolue 25 vuotta 1924
44. Karimo Karjalan nousu 1918 1937
45. Sankarien muisto 1927
46. Pro Finlandia 1899
47. Suomen sotalaitos 1902
48. Luftförsvaret i ord och bild 1939
49. Me marssimme 1941
50. Henkivak. Oy Suomi 1890-1900 (saksank.)
51. Suomen sota 1941-45 B.osa 1958
52. Hertzberg Professoreita ja ylioppilaita 1888
53. Sihvo Palava kaupunki 1931
54. Sotarah. arvioimisosaston ohjeita 1942
55. Liikenne-matkailu- ja retkeilykirja 1932
56. Relander Sissisotien ajoilta 1907
57. Das Möbel in England 1912
58. Wennervirta Rooman katakombien maalaus 1922
59. Heporauta Helena Saarlahti 1-11 + 2 muuta 1933-42
60. Lauluja 9 kpl 1863-1942
61. Haanpää 1954, Hellaakoski 1927+1948, Jylhä 1945
62. Venäjää 5 kpl 1898-1930
63. Valtion päämiehiä 9 kpl 1905-1956
64. Wrede Finlands utmärkelsetecken 1946
65. Karjala -muistojen maa 1940
66. Paikallishistoria 11 kpl 1901-1961
67. Helsinge, Ariadne, Vallila ym. 8 kpl 1922-1969
68. Suunta. Pol. viikkolehti 1920: 1-52
69. Tuulispää 1922: 1-52
70. Tuulispää 1930: 1-52
71. Mollerus Huus-Postilla 1-IV 1652
72. Wegelius Pyhä Evankeliumillinen Valkeus 1-11 1848
73. Fenelon Les avantures de Telemaque 1802
74. Fragmenter tili Napoleons Historia 1813
75. Warden Napoleon Buonaparte på St. Helena 1818
76. de Chaboulon Anteckn. om Napoleons lefnad etc. 1822
77. Runeberg Elgskyttame 1832
78. Erkko Suomalainen Huoneentaulu 1900
79. Lassila Kuolleista herännyt 1940
80. Meidän synnyinmaamme Petroskoi 1937
81. SNTL:n Korkeimman Neuvoston seitsemäs sessia 1940
82. Garsin Löttö - matkaniekka (karj. kiel. venäl. kirj.)
Petrozavodsk 1938
83. Andersen Pahaluadune sorzan poigane (karj. kiel.
venäl. kirj.) Petrozavodsk 1938
84. Kipling Rikki-tikki-tavi, pienii, läpsii.
(karjal.kiel. venäl.kirj.) 1939
85. SSSR i Suomi (karjai. kiel. venäl. kirj.) 1940
86. Livre vert 1922
87. Karjalan ulkom. valtuusk. 3 kpl suomenkiel.lekt.l922-23
88. " " 3 kpl ranskankiel. " 1922-24
89. van der Vlugt Oost-Kalrelie 1923
90. Passiivinen vastarinta Tukholma 1900
91. Perustuslaille uskoll.kannalta Berlin k903
92. Väärillä jäljillä
Suomen kansalainen
93. Hätä käsissä 1903
Niin pitkällä nyt ollaan
94. En kanins lefnadsöden 1875
95. de Segur En åsnans lefnadsöden 1875
96. Lasten raamattu 1884
97. Leffler Areminne ... Jacob de la Gardie 1794
98. Oxenstierna Lefvernes-beskrifningar... Stenbock 1790
99. Juho Suomen kivikauden pääpiirteet 1948
100. Schoultz Englannin suuri laivasto maailman sodassa 1923
101. Hänninen Arjak, heimonsa viimeinen 1930
102. Roosevelt Jaktminnen från vildmarken 1906
103. Munsterhjelm Ett farligt uppdrag 1934
104. Grönroos Salojen taisteluista 1923
105. Lindberg I Åbo i 1800-talet 1921
106. Wasastjerna Helsingfors tre kulturverk 1948
107. Aikiä Kolmas tie 1948
108. Kurko Puna-armeija nykyhetkellä 1938
109. Helsingius Pellingekåren 1918
110. Tidskrift för byggnadskonst 1868
111. Engström Ryssiä 1925
112. Rantanen Ristin ja Siperian tie 1925
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113. Krohn Suomalaiset syntyloitsut 1907
114. Pälsi Suomenlahden jäiltä 1924
115. Pälsi Merillä ja erämaissa 1929
116. Hansen Huippuvuorten vankina 1928
117. Lahti Koulu ja maanpuolustus 1936
118. Salminen Suomalaisten muinaisrunojen historia I 1934
119. Pulkkinen Suomen itsenäisyys 1917
120. Kiilan albumi 1948 1948
121. Laine Sääoppi 1908
122. Suomen luonto 1948 1948
Seppä Suomen eläimiä 1917
Kavisuo Luonnon poluilla 1936
123. Mela-Kivirikko Suomen luurankoiset 1909
124. Leino Bellerophon 1919
125. Jotuni Venäjän maantiede 1914
Virkkunen Venäjän historian oppikirja 1915
126. Bergroth Suomen kirkko 1-11 1902
127. Tampereen tuomiokirkko 1946
128. Suomen nähtävyyksiä 1934
129. Vasabladet 4 numeroa 1918
130. Erkko Elinan surma 1901
131. Seppänen Särkynyt nimikilpi 1935
132. Vartiainen Shemeikka 1923
133. Onerva Eino Leino 1-11 1932
134. Eronen Kreivin kaupunki I 1926
135. Doyle Jembanemsyteriet
136. Haavio Lohikäärme ja neito 1932
137. Krohn Kantelettaren tutkimuksia I 1900
138. Peitsara Der finnisch-russische Krieg 1941
139. Runeberg Le frere du nuage 1931
140. Toukomies vuosikerta 1929
141. Larin Kyösti Lauluja rakkaudesta 1919
142. Ingman Kustaa Eerikinpoika 1903
143. Heikel Die Stickmuster der Tscheremissen 1910-15
144. Akiander Om donationema i Wiborgs län 1864
145. Blomstedt-Sucksdorff Karjalaisia rakenn. ja koristemuotoja 1900
146. Wikforss Tyskt o. svenskt lexikon 1804
147. Buttman Grekisk grammatika 1831
148. Lärobok i navigations-vetenskapen 1864
149. De nödigaste vettehskaper 1813
150. Pekkola Kalterijääkärit 1-111 1930-35
151. Kansallinen elämäkerrasto 1-111 1927-30
152. Sola Wäinö Sola kertoo 1-11 1951-52
153. Macy Maailmankirjallisuuden historia 1929
154. Maupassant Kvinnoqunst. 1901
155. Hedin En färd genomAsien 1898
156. Hedeström Venäjän historia 1878-1918 1922
157. Salonen Henrik Renqvist 1-11 1930-31
158. Suomen tieturisti 1932-1944
159. Conan Doyle Sherlock Holmes rikosromaanit 1904
160. " " Erämaan murhenäytelmä 1924
161. Penttilä Herra ja ylhäisyys 1945
" Kuka tuntee naiset? 1947
" Sierranuevan sulotar 1947
162. Poikien seikkailukirjaston kolme kirjaa 1933-54
163. Wallace Joen kansa 1924
" Mies joka ei nukkunut 1942
" Romuluu ja Mehiläinen 1945
164. Shakkikirjoja 7 kpl (engl., saks. venäjänk.) 1913-52
165. Maamiehen kalenteri 1885
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166. Bonsdorff Mixxväxten i Finland 1870
167. Inha Pohjolan maisemia 1957
168. Södergran Runoja 1942
169. Akiander Evang.-luth. församl. i Ingermanlands stift. 1865
170. Akiander Herdaminne f. Wiborgs o. Borgå stift. II 1869
171. Lagus Amurinmaan retki 1925
172. Itkonen Muurmannin suomalainen legioona 1927
173. Koivisto Seikkailuja villissä idässä 1929
174. Lampen Suomea ristiin rastiin 1918
175. Neovius Suomalainen ajantieto-kokoelma 1911
176. Helanen Kohtalon silta 1952
" Kolme laukausta yössä 1950
177. Christie Lentävä kuolema 1959
" Eikä yksikään pelastunut 1956
" Aikataulukon arvoitus 1952
" Sininen juna 1952
178. Lagerlöf Herr Arnes penningar 1904
179. Sahlertz Retki eläinkunnan rajalle 1887
180. L.A.B. Maailman rakennuksesta 1885
181. Härkönen Itäinen vartio . 1920
182. Sihvo Karjalan löytäjät 1969
183. Natursköna nejden i Finland I 1886
184. Hedin Navalta navalle 1911
185. Cederholm Punainen painajainen 1929
186. Viljola Kalpojen kalskeesta 1919
187. Koskivaara Kun Helsinki oli nuori ja pieni 1968
188. Godenhjelm Oppik. suomal. kirjall. historiassa 1909
189. Helsingfors i foma tider II . 1958
190. Helsingin opas 1910
191. Mela Suomen koulukasvio 1895
192. Niemi Neuvostokasvatti 1944
193. Hollatzius Sydämen rukoukseen 1848
194. Kultala 1888
195. Kryger Tankar wid lediga stunder 1761
196. Lounela-Tikkanen Helsinki 1967
197. Räikkönen Heimokirja 1924
198. Kivimies Pidot Tornissa 1937
199. Heikel Sosialismi 1907 ja Rantakari: 1907:n
eduskunta 1908
200. Blomstedt Johan Albrecht Ehrenström 1963
201. Muistelmia Rauman oloista 1909 ja
Rauman yhteislys. kertomus 1905, 1907 ja 1908
202. Klemetti Suomalaisia kirkonrakentajia 1800-luvulla 1936
203. Parmanen Taistelujen kirja 1-IV 1936
204. Hersalo-Raikkala Suojeluskuntain historia I_IH 1955-64
205. Vilkuna Isien työ - 1943
206. Suomen puolustusvoimat 1930
207. Uudenmaan lääni (Suomenmaa I) 1919
208. Salminen Kalevala -kirja 1935
209. Hämeenmaa 6 1939
210. " 7 1935
211. " XII 1965
212. Sn Matkailijayhdistys, vuosikirjoja 3 kpl 1922-24
213. Mankeli Finska armeen o. Finl. krigshistoria 1-11 1870
214. Tabeller tili landtmätare 1835
215. Oldendorp Westindiska missionshistoria 1788
216. Morianen eller Holstein-Gottorpiska huset 1-IV 1840-41
217. Meidinger Fransysk grammatika 1825
218. ,- AKS:n tie 1937 (I) 1937
219. AKSsn tie 1938 1938
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220. AKS:n tie 1939 1939
221. AKS:n 10-vuotiskertomus 1922-1932
222. Suursuomi on yhtä kuin isänmaa (AKS) 1923
223. Simolin Wiborgs stifts historia 1909
224. Aspelin Suomen asukkaat pakanuuden aikana 1885
225. Härkönen Karjalan virsiä 1908
226. Sipelgas Ylä-Brondan ritarit 1923
227. Helanen Suomalaiset Viron vapaussodassa 1921
228. Wettenhovi-Aspa Finlands gyliene bok 1915
229. Härkönen Runojen ja metsäin Karjala 1914
230. Suomen kansallispukuja I 1923
231. Stemer Orientaliska mattor 1929
232. Södergran Levottomia unia 1929
233. Suomen autokalenteri 1928
234. Tilgman 100 vuotta .969
235. Engelberg Kansantietoja Pohjois- ja Itä-Suomesta 1912
236. Pälsi Karjalan talviteillä 1922
237. Hagman Aänisjärven rannoilla 1922
238. Finlands jämväg i bamskor 1929
239. Godenhjelm Suom. evank.-lut. papiston matrikkeli 1944
240. Fcrström Kuwia Raja-Karjalasta 1894
241. Sauramo Jääkaudesta nykyaikaan 1927
242. Ilmapuolustus sanoin ja kuvin 1937
243. Dumas Bragelonnen varakreivi 1-10 1939
244. Miihkali Solovetsissa kuohuu 1936
245. 19:toista vuosisadan kulttuurikehitys 1921
246. Brotherus Uusimman ajan valtiollinen historia 1922
247. Heichen Hindenburgin lippujen alla 1917
248. Kommunismi ja Suomen ammattijärjestö 1929
249. König Vedenalaisen Deutschlandin retki 1917
250. Raguza Moskovan hirmuvaltias 1941
251. Kianto Vanha postineiti 1947
252. Mela Palmen: Luonnonopillinen kuvasto 1889
253. Torvelainen Pariisi (1929)
Musikka Mitä matkailijan tulee tietää Saksasta (1930),
Itävallasta ja Tschekkoslovakiasta (1930)
Bergensbanen 1934
254. Röneholm Maailman markkinoilta 1944
255. Helsingfors i foma tider I 1938
256. Cederberg Maamme kirkonarkistot 1916
257. Evank.-lut. kirkon tunnustuskirjat II
Augsburgin tunnustuksen puolustus 1915
258. Suomen suku 1-11 1926-28
259. Kataja Airiselän tukinajossa 1915
260. Suomen matk. yhd. vuosikirjat 1932-34
261. Donner Atta år, Memoaranteckn. från åren 1918-26 1927
262. Widstrand Kotilääkäri n. 1900
263. Hjalmarson Sotamuistoni Suomesta 1920
264. Griebenin matkaoppaat, Belgien und Holland (1894),
Paris (1895), Berlin (1897) sekä Guilmin:
Pian de Paris (n. 1900)
265. Waltari Helsinki kautta vuosisatojen 1937
266. Söderblom Maailman uskonnot 1907
267. Schirach Die Hitler-Jugend, Idee und Gestalt 1934
268. Klemetti Kuorolaulun opas (1917), Turunen, Saarinen:
Sulasolin sekakuorolauluja I (1953),
Turunen: Laulu-Miesten lauluja 111 (1955)
269. Helanen Palava pensas, Elias Simojoen puheita 1942
270. Siilasvuo Stridema i Suomussalmi (1940), Valpas,
von Willebrand: Finska flygare i strid (1942)
Wickbom: Marskalken och hans vapenbröder (1943)
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271. Outsider Kuusi ikonia (1948), Atorex Merkuriuksessa (1948)
272. Lauseita Jak. Juteinin kirjoista 1844
273. Helsingin valtaus 12.4.1918 1938
274. Viipuri ennen ja nyt 1941
275. Lampen Pikakuvia Raja-Karjalasta 1922
276. Salminen Viena-Aunus 1941
277. T.Sarrimo Sotavankina Neuvosto-Venäjällä 1941
278. Sario-Valpasvuo Suomenlinna 1948
279. Karjalan kirja 1910
280. Rakas entinen Karjala 1942
281. Karjala muistojen maa 1940
282. Suomalaisuuden merkkimiehiä 1874
283. Landström Kolumbus 1966
284. Suomen miehiä 1913
285. Stanley Genom de svartas världsdel 1-111 1878
286. Stanley Huru jag fann Livingstone 1873
287. Stanley Kongo 1-11 1885
288. Strengell Kaupunki taideluomana 1923
289. Lasker Käytännöllisen shakkipelin oppikirja 1928
290. Leino Tähtitarha 1912
291. " Elämän koreus 1915
292. Vatjalainen Vihreä lotta bolsevikkien maassa 1928
293. Ivalo-Wilkuna Suomalaisia sankareita 1-11 1923
294. Siiras Viro Neuvosto-kurimuksessa 1942
295. Larsson At solsidan 1917
298. Friesen Schweiz 1882
297. Mannerheim Muistelmat 1-11 1951
298. Finlands minnesvärde män 1-11 1854
299. Karsten Inkariket och dess kultur 1938
300. Nordmann-Schybergson Finlands kulturhistoria 1908
301. Papini Kristuksen historia 1924
302. Hellers Resehandbok 1927
303. Kuussaari-Niitemaa Suomen sota 1948
304. General von Döbeln 1856
305. Munthe Gustaf von Psilander 1899
306. Rousseau Emile 1905
307. Paavolainen Risti ja hakaristi 1938
308. Suomen kansan loitsurunoja 1880
309. Kilpi Alastalon salissa 1933
310. Sarva Viro ja virolaiset 1919
311. Nervander Lohjan kirkko 1923
312. Tallqvist Madonnan esihistoria 1920
313. Hedin Ofver land tili Indien 1-11 1910
314. Leino Lemmen lauluja 1919
315. Suomen Vapaussota 1918 1-VI 1921
316. Larsson Ett album av 32 målningar 1902
317. Nordenskiöld Vegas färd kring Asien och Europa 1-11 1881
318. Ignatius Finlands Geografi 1881
319. Lefnadsteckningar öfver personer under
kriget 1808-1809 1861
320. Ramsay Muistoja lapsen ja hopeahapsen 1-IV 1966
321. Schreiber Kadonneita kaupunkeja 1956
322. Vasilev Chrana ja Tsheka 1934
323. Paavolainen Kolmannen valtakunnan vieraana 1936
324. Hedin Från Pol tili Pol 1-11 1911
325. Nansen Eskimålif 1891
326. Maristo-Koskimies RUK Reserviupseerikoulu 1941
327. Brehm De ryggradslösa djurens lif 1888
328. Brehm De kallblodiga ryggradsdjurens lif 1887
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329. Okkonen Suomen taiteen historia 1-11 1945
330. Atlas öfver Finland 1913 1-11 1911
331. Perheen suuri lä<äkärikirja 1965
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